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“Maka bersabarlah kamu, karena sesugguhnya janji Allah itu benar da mohonlah 
ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang 
dan pagi” 
(QS. Al-Ghafir: 55) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan” 
(QS. As-Syarh: 5-6) 
 
Perbaikilah semua yang membuatmu jadi seorang pecundang 
(Penulis) 
 

















Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat luar biasa. Atas rahmat dan karuniaNya penelitian  ini dapat terselesaikan. 
Penelitian ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang berharga dalam 
hidup penulis dan orang-orang yang sampai saat ini selalu memberikan motivasi 
kepada penulis yaitu 
Orangtua, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materil. 
Semua sahabat kelas C yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu membantu, 
mendoakan dan memberikan semangat lahir batin 




















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat iman, islam, kesehatan dan nikmat lain yang tak terhitung jumlahnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
“PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) PADA MEDIA 
TAMBAHAN MOLASE DENGAN DOSIS YANG BERBEDA”. Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana (S-
1) Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang 
terkait, maka skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Dra. Suparti, M.Si, selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan 
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 
2. Dra. Titik Suryani, M.Sc, selaku  Dosen Penguji terima kasih atas 
kesediaannya meluangkan waktu dan memberi masukan dalam pengujian 
skripsi ini.  
3. Drs. Djumadi, M.Kes, selaku  Dosen Penguji terima kasih atas kesediaannya 
meluangkan waktu dan memberi masukan dalam pengujian skripsi ini.  




5. Agus Sumardi,  selaku  pengurus sekretariat petani Jamur yang telah 
memberikan ijin dan memberikan ilmunya untuk melakukan penelitian.  
6. Teman-teman angkatan 2009 yang membuat lembaran cerita hidupku menjadi 
lebih berwarna. 
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri 
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ABSTRAK 
Jamur tiram putih disebut juga dengan jamur kayu karena jamur tersebut 
tumbuh pada media kayu lapuk. Jamur tiram putih banyak digemari masyarakat 
karena selain memiliki cita rasa yang enak juga memiliki banyak manfaat bagi 
tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  adanya pengaruh 
molase dengan dosis berbeda pada produktivitas jamur tiram putih. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak lengkap satu faktorial yaitu pemberian molase 
dengan empat taraf konsentrasi 0 ml, 16,5 ml, 33ml dan 50ml/ baglog dan 
dilakukan tiga ulangan. Untuk pengujian hipotesis dengan anova satu jalan (One 
Way Anova), hasil pengujian hipotesis pada penyebaran miselium diperoleh nilai 
probabilitas 0,001 < 0.05 H0 ditolak artinya antara ke empat perlakuan tidak sama 
atau berbeda nyata maka dilakukan Pos Hok Test uji lanjut Anova dengan uji 
LSD. Berat jamur tiram putih panen I diperoleh nilai probabilitas 0,021 < 0.05 H0 
ditolak artinya antara ke empat perlakuan tidak sama atau berbeda nyata nyata 
maka dilakukan Pos Hok Test uji lanjut Anova dengan uji LSD, sedangkan pada 
parameter yang lain diperoleh kesimpulan H0 diterima artinya tidak terdapat 
perbedaan antara ke empat perlakuan. Hasil penelitian pada pengamatan 
penyebaran miselium diperoleh perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik 
yaitu M1 (dosis 16,5 ml/ baglog) dengan rata-rata penyebaran miselium 16,3 hari 
dan perlakuan yang memberikan pengaruh kurang baik yaitu M0 atau kontrol 
dengan rata-rata 27,7 hari. Pada jumlah total tubuh buah jamur diperoleh 
perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik yaitu M3 (dosis 50ml/ baglog) 
dengan rata-rata 11,5 buah dan perlakuan yang memberikan pengaruh kurang baik 
yaitu M0 (kontrol) dengan rata-rata 9 buah. Pada berat jamur tiram putih perlakuan 
yang memberikan pengaruh paling baik yaitu M3 (dosis 50ml/ baglog) dengan 
rata-rata 78,2 gram dan perlakuan yang memberikan pengaruh kurang baik yaitu 
M0 dengan rata-rata 48,85 gram. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan M1 
dosis molase paling rendah (16,5 ml) berpengaruh pada pemenuhan miselium dan 
M3 dosis molase paling tinggi (50 ml) berpengaruh pada pertumbuhan  jumlah 
tubuh buah dan berat buah jamur. 
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